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Acton Town Boundary
Rivers and Great Ponds
Aquifer Protection District
Shoreland District
Great Pond and River - 250 ft. Buffer
Stream - 75 ft. Buffer
Resource Protection District
Slopes 20% or greater, 2 or more acres
Wetlands (2 or more acres) 
Wetland Buffer (see Map 2 for buffer distance)
Inland Waterfowl and Wading Bird Habitat 
FEMA 100-Year Floodplain
0 5,000 10,0002,500 Feet
** Parcels have been added for general planning purposes only.  Parcel mapping was created from municipal tax mapping and contains any inaccuraciesinherent in that mapping.  Parcels have notbeen recently updated, and are not necessarilygeographically accurate.  
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